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Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat 
dan karunia-Nya sehingga penyusunan laporan akhir Kampus Mengajar tahun 2021 
dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sholawat 
serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan 
para sahabatnya, yang telah memberikan tauladan baik sehingga akal dan fikiran 
penyusun mampu menyelesaikan Laporan Akhir Program Kampus Mengajar ini. 
Semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafa’at dalam menuntut 
ilmu. 
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 
yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan Laporan Akhir 
Program Kampus Mengajar tanun 2021 diantaranya: 
1. Bapak Nadiem Anwar Makarim, B.A, M.B.A. selaku Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan program 
Kampus Mengajar tahun 2021. 
2. Dr.Muchlas,M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang 
telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan 
Kampus Mengajar tahun 2021. 
3. Dr.Trikinasih Handayani,M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta  yang telah memfasilitasi 
mahasiswa dalam kegiatan Kampus Mengajar tahun 2021. 
4. Bapak Eko Nursulistyo,M.Pd selaku Ketua Jurusan Program Studi Pendidikan 
Fisika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
5. Ibu Mardhiya Hayaty,S.T, M.Kom selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama kegiatan Kampus 
Mengajar tahun 2021. 
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6. Bapak Drs. Heri Sumanto selaku Plt kepala SD Negeri 2 Karangturi yang tidak 
henti-hentinya memberikan bimbingan dan bantuan moral maupun material 
kepada kami. 
7. Bapak/Ibu Guru SD N 2 Karangturi yang banyak membantu dalam pelaksanaan 
kegiatan Kampus Mengajar Perintis.  
8. Seluruh peserta didik SD Negeri 02 Karangturi 
9.  Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama 
melaksanakan program Kampus Mengajar tahun 2021.  
10. Teman-teman mahasiswa Program Kampus mengajar tahun 2021.  
11. Serta tidak lupa pihak-pihak lain yang telah membantu dari pelaksanaan hingga 
tersusunnya laporan ini. 
Laporan ini kami susun berdasarkan apa yang telah kami lakukan selama mengikuti 
Program Kampus Mengajar Tahun 2021 yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Karangturi 
selama kurun waktu 10 minggu, yang dimulai pada tanggal 25 April 2021 hingga 26 
Juni 2021.  
Didalam menyusun Laporan Akhir Kampus Mengajar Tahun 2021 ini masih banyak 
kekurangan baik dari segi susunan serta cara penulisan. Oleh karenanya saran dan kritik 
yang membangundari pembaca diperlukan dalam laporan ini. Semoga laporan ini bisa 
bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan juga bermanfaat bagi penyusun 
pada khususnya. 
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Pendidikan merupakan suatau yang dapat membawa dan menentukan 
kemajuan suatu bangsa. Pendidikan merupakan suatu permasalahan besar yang 
sedang dialami di masa pendemi covid -19 ini. Karena merubah dari semuanya 
model, metode dan cara pelaksanaan pembelajaran. Sehingga dengan adanya 
wabah covid 19 ini semua pendidikan beralih pada teknologi guru pun juga 
seperti itu di gembleng dengan kahanan untuk bisa mengausai dengan 
teknologi, namun seiringnya jalan tetap masih ada permaslahan yang terjadi di 
sekolah sekolah sehingga mentri pendidikan mengeluarkan atau membuat 
program kampus mengajar. Kampus Mengajar adalah bagian dari program 
Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas 
perkuliahan. Penyebaran virus covid-19 ini begitu cepat, karena kurangnya 
kesadaran diri dari masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan sesuai 
dengan protokol yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat guna memutus 
mata rantai penyebaran virus covid-19 yang telah merebak ditengah-tengah 
masyarakat dan menyebabkan proses belajar mengajar terhambat. Oleh karena 
itu pemerintah pusat membuat terobasan baru khususnya di dunia pendidikan 
untuk menerjukan para mahasiswa guna menguatkan literasi, numerasi dan 
adaptasi teknologi bagi anak-anak sekolah dasar. 
